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1 Pendant  2 ans,  les  recherches  menées  dans  le  cadre  de  la  prospection  thématique
« l’Aménagement hydraulique des fonds de vallées normands » se sont focalisées sur
l’étude des archives sédimentaires à proximité des aménagements hydrauliques dans
les  fonds  de  vallées  du  Calvados.  Grâce  à  une  démarche  géoarchéologique,  ces
recherches ont fourni des nouvelles données sur l’aménagement des cours d’eau au
cours des derniers millénaires et sur l’impact de ces aménagements sur l’évolution du
remplissage  sédimentaire  (Beauchamp  et al. 2016).  En 2017,  une  nouvelle  année  de
prospection  thématique  intitulée  « Évolution  environnementale  et  aménagement
hydraulique des fonds de vallées normands du Néolithique à l’actuel » nous a permis
d’étendre nos recherches à des périodes plus anciennes. Dans le cadre de la thèse de
Laurence  Lemer  intitulée  « Impact  anthropique,  changements  environnementaux  et
systèmes agraires du Néolithique à l’An Mil  dans la  Plaine de Caen »,  des nouveaux
carottages ont été réalisés dans les fonds de vallées à proximité de sites archéologiques.
Un des nouveaux objectifs a été d’appréhender l’évolution des pratiques agricoles et la
place  des  fonds  de  vallées  dans  le  développement  des  systèmes  agraires  depuis  le
Néolithique principalement grâce à l’étude de bio-indicateurs.
2 Cette  année,  de  nouvelles  investigations  ont  été  pratiquées  au  Manoir.  Sur  ce  site
lourdement équipé en moulins depuis près de 800 ans, les premiers sondages réalisés
en 2016  et  une  analyse  diachronique  des  moulins  à  partir  des  archives  historiques
avaient permis d’appréhender l’histoire et l’impact des aménagements sur le système
hydrosédimentaire (Beauchamp et al.  2016). Trois nouveaux sondages, trois datations
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AMS et une prospection géophysique couplée à un relevé de la microtopographie ont
été pratiqués pour mieux comprendre l’impact de la mise en place de ces moulins. Suite
à la réalisation d’un carottage en 2016 à Cairon dans le vallon du Vey, des analyses
polliniques, du signal incendie et de susceptibilité magnétique à haute résolution ont
été réalisées en 2017. Trois nouvelles datations AMS ont aussi été faites pour affiner le
cadre  chronologique de  notre  étude.  Les  résultats  de  ces  analyses  nous  ont  permis
d’appréhender  les  évolutions  environnementales  du  secteur  depuis  le  début  de
l’Holocène,  et  d’étudier  plus  finement  l’évolution  de  la  végétation  et  des  pratiques
agricoles au cours du Néolithique.
3 Nous  présenterons  aussi  les  premières  données  obtenues  sur  le  carottage  réalisé  à
Banville dans la vallée de la Seulles. La description fine du carottage Banville C2 nous a
permis de faire une première distinction entre 7 unités stratigraphiques principales.
Deux  datations  AMS  ont  aussi  été  réalisées  sur  ce  carottage.  Un  carottage  dans  le
marais de Chicheboville-Bellengreville a aussi été réalisé cette année. Sur ce carottage,
3 datations AMS ont été faites.
4 Les données issues des trois premières années de prospection thématique autour de
l’étude  des  aménagements  normands ont  abouti  à  la  publication  de  deux  articles
scientifiques co-écrits par plusieurs membres associés à cette recherche. Le premier
publié  en  avril 2017  dans  la  revue  Géomorphologie intitulé  « Les  transformations
anthropiques  d’un  cours  d’eau  de  faible  énergie  et  leurs  conséquences,  approche
géomorphologique  et  géoarchéologique  dans  la  moyenne  vallée  de  la  Seulles,
Normandie ». Le second publié en juin 2017 dans le numéro spécial « colloque Q10 » de
la revue Quaternaire intitulé « Impacts des aménagements hydrauliques sur les systèmes
fluviaux  bas-normands  depuis  2 000 ans,  premiers  résultats  d’une  approche
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